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昭 和 6 0 年 8 月
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半 導 体 ポ ジ ト ロ ン 消 滅 , コ ン プ ト ン 散 乱 の 擬 ポ テ ン シ ャ ル 理 論 ・ 実 験 に よ る
共 同 研 究 の た め 英 国 イ ー ス ト ア ン グ リ ア 大 学 , ウ ォ ー リ ッ ク 大 学 に 出 張
半 導 体 ポ ジ ト ロ ン 消 滅 の 擬 ポ テ ン シ ャ ル 理 論 ・ 実 験 に よ る 共 同 研 究 の た め 在
外 研 究 員 と し て 英 国 イ ー ス ト ア ン グ リ ア 大 学 に 出 張 ( ~ 同 年 8 月 )
半 導 体 コ ン プ ト ン 散 乱 の 擬 ポ テ ン シ ャ ル 理 論 ・ 実 験 に よ る 共 同 研 究 の た め 英
国 ウ ォ ー リ ッ ク 大 学 に 出 張
昭 和 6 1 年 6 月
平 成 5 年 5 月
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?
平成7年12月
平成10年H月
学
化合物半導体電子状態研究のため英国ウォーリック大学,ポーランドワル
シャワ大学ビアリストック校に出張
コンプトン散乱実験解析による半導体価電子運動量分布研究のため英国
ウォーリック大学に出張
位
昭和"年3月
受 賞
昭和娼年6月
理学博士(東北大学,理博第174号)
平成12年4月
平成12年10月
財団法人金属研究助成会第13回金属研究奨励賞・助成金(対象「アルカリ金
属の真空紫外領城における光学的性質に関する理論的研究」)
第6 回物質利学国際会議(1ⅧS・6, Algeria)運営貢献表彰
短期大学教育功労賞(国立短期大学協会・全国公立短期大学協会・日本私立
短期大学協会主催,文部省後援:短期大学教育50周年記念功労者表彰)
学会等における活動(役職等)
日本ME学会東北支部幹事(昭和55年~)
第4回物質科学国際会議(1ⅧS・4)組織委員会プログラム委員(平成4年~平成5年)
The Algetian JOU血al of AdV肌Ced MaterlalS譜問委員会国際委員(平成8年~)
第12回電荷・スピン・運動量密度国際会議プログラム委員(平成9年)
第6回物質科学国際会議σⅧS・田組織委員会国際科学委員会委員(平成Ⅱ年~平成12年)
国立大学医療技材随期大学部一般教育協議会(現総合教育協議会)副会長(平成6年~平成12年)
国立大学医療技術短期大学部総合教育協議会会長(平成12年~平成N年)
社会における活動
「臨床検査のための基礎統計学とデータ解析」講座(山形県臨床検査技師会・山形大学附属病
院検査部主催)講師(昭和57年7月~昭和58年7月)
「医療データと多変量解析」教育講演(第24回東北臨床衛生検査学会主催)講師(昭和認年10月)
「ポジトロン消滅・コンプトン散乱・光電子放出と物性物理学」(宮城県放射線技師会主催講
演会)講師(昭和61年1月)
「MEの基礎知識と安全管理」(日本ME学会・医療機器センター主催第13回ME技術講習会)
講師(平成3年6月)
「看護分野における実用データ解析」(東北大学医療技術短期大学部公開講座)講師(平成3年
6月)
「MEの基礎知識と安全管理」(日本ME学会・医療機器センター主催第14回ME技術講習会)
講師(平成4年6月)
「MEの基礎知識と安全管理」(日本ME学会・医療機器センター主催第15回ME技術講習会)
講師(平成5年6月)
「インターネットでのぞく医療の世界.講義と実習」(東北大学医療技術短期大学部公開講座)
講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 7 月 )
「 医 療 分 野 に お け る 多 変 量 解 析 ' 入 門 講 義 と 実 習 」 ( 東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 公 開 講 座 )
講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 H 月 )
「 情 報 管 理 U 」 ( 宮 城 県 看 護 協 会 主 催 平 成 1 2 年 度 認 定 看 護 管 理 者 セ カ ン ド レ ベ ル 研 修 会 )
講 師 ( 平 成 1 2 年 1 2 月 )
「 看 護 に 活 か す 物 理 学 」 ( 宮 城 県 教 育 研 修 セ ン タ ー 主 催 平 成 1 3 年 度 高 等 学 校 産 業 教 育 技 術 研 修
Ⅲ ( 看 護 コ ー ス ) ) 講 師 ( 平 成 1 3 年 7 月 )
「 情 報 管 理 功 ( 宮 城 県 看 護 協 会 主 催 平 成 ] 3 年 度 認 定 看 護 管 理 者 セ カ ン ド レ ベ ル 研 修 会 )
講 師 ( 平 成 1 3 年 1 1 月 )
1 情 報 管 理 I U  ( 宮 城 県 看 護 協 会 主 催 平 成 N 年 度 認 定 看 護 管 理 者 セ カ ン ド レ ベ ル 研 修 会 )
講 師 ( 平 成 1 4 年 Ⅱ 月 )
1.著帯
1: coexistenceofMetaⅡicand covalentBondingcharacte玲 inpressure-induced
Nacl-type lnsb
T.Kobayasiand H.Nara
Chap.2 Electron structure pp.49-54
in " solid state physics under pressure : Recent Advance with Anvil
Devices"(edt. S.Minomura, KTK scienti丘C publisher, Tokyo / D.Reidel
PubHshing company, Dordrecht,1985)
業 ネ貝
2:1mprovement of Theoretical ACAR of semiconductors jncluding High
Momentum Region
T.Kobayasi and H.Nara
Sect.4 Electronic structures pp.903-908
in "POS北ron Annihilation"(edt. Y.J.He, B.S.cao and Y.C.Jean Trans
Tech publications, Aedermannsdorf,1995)
目 録
3:"comptonMicroscopeE丑'ect"?:1mageoflntra-unit-ceⅡAtomTheoretica11y
Observed in comptonB (r)-Function
T.Kobayasi
PP.169-178 in "Electron, spin and Momentum Densities and chemical
ReactiV北y"(edt. P.G.Mezey and B.E'Robertson, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht,2000)
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書)
1: Angle-Resolved photoemission spectra (ARPES) ofcopperwith (111) surface
K.Furusawa, M.Yoshida, S.suzuki, T.Kobayasiand T.sagawa
「角度及びエネルギー分解電子分光法による固体表面の研究」文部省昭和船一
54年度
科学研究費補助金一般研究(A)研究成果報告書, PP.18-47(1980)
2:角度分解型光電子スペクトルからの「3次元」バンド構造解析及び問題点
小林悌二
「極限状態における金属の電子論的研究」文部省昭和54年度科学研究費補助金
総合( B )研究成果報告書, PP.9/ 1-3(1979)
23
圧 力 下 で の l n s b の 構 造 相 転 移
進 藤 浩 一 , 小 林 悌 二 , 奈 良 久
陰 1 算 機 に よ る 固 体 相 転 移 の 研 究 」 文 部 省 昭 和 5 4 - 5 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
総 合 研 究 (  A ) 研 究 成 果 級 告 書 ,  P P . 4 4 - 4 7 ( 1 9 8 0 )
4
N a C 1 型 l n s b の 電 子 状 態
小 林 悌 二 , 進 藤 浩 一 , 奈 良 久
「 計 算 機 に よ る 固 体 相 転 移 の 研 究 」 文 部 省 昭 和 5 4 - 5 6 年 度 科 学 研 究 寳 補 助 金
総 合 研 究 ( A ) 研 究 成 果 綴 告 書 ,  P P . 4 8 - 5 4  a 9 8 0 )
Ⅲ . 学 術 論 文
1 :  T h e o r e t i c a 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f t h e  x - R a y  L e v e l w i d t h s  o f L i g h t  M e t a ] S
T . K o b a y a s i  a n d  A . M o r 北 a
J o u r n a l  o f p h y s i c a l s o c i e t y  o f J a p a n  2 8  ( 2 ) , 4 5 7 - 4 6 6  ( 1 9 7 の
2 :  X - R a y  p h o t o e m i s s i o n  s t u d y  o f t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  c u p r o u s  H a l i d e s
S . K o n o ,  T . 1 S h i i ,  T . s a g a w a  a n d  T . K o b a y a s i
P h y s i c a l  R e v i e w  L e 比 e 玲  2 8  ( 2 1 ) , 1 3 8 5 - 1 3 8 7  ( 1 9 7 2 )
3 :  X - R a y  p h o t o e m i s s i o n  s t u d y  o f t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  c u p r o u s  H a l i d e s
S . K o n o ,  T . 1 S h i i ,  T . s a g a w a  a n d  T . K o b a y a s i
P h y s i c a l  R e v i e w  B 8  ( 2 ) , 7 9 5 - 8 0 3  ( 1 9 7 3 )
4 :  R e m a r k  o n  t h e  c o n d u c t i V 北 y  s u m  R u l e  f o r t h e  o p t i c a l A b s o r p t i o n s  o f A l k a l i
M e t a l s
T . K o b a y a s i a n d  M . w a t a b e
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n S  1 3 , 5 9 - 6 2  ( 1 9 7 3 )
5 :  X - R a y  p h o t o e m i s s i o n  o f v a l e n c e E l e c t r o n s i n  c u p r o u s  H a l i d e s ,  a n d  L e a d  a n d
C a d m i u m  l o d i d e s
T . 1 S h i i ,  S . K o n o ,  T . M a t s u k a w a ,  T . s a g a w a  a n d  T . K o b a y a s i
J o u r n a l  o f  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a  5 , 5 5 9 - 5 7 1
( 1 9 7 4 )
6
P イ  1 n t e r f e r e n c e  E f f e c t  i n  E x t r e m e  u l t r a v i o l e t  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r a  o f
V a l e n c e  B a n d s  o f c u p r o u s  H a l i d e s
S . K o n o  a n d  T . K o b a y a s i
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n S  1 5 , 1 4 2 1 - 1 4 2 3  ( 1 9 7 4 )
フ: Restricted sum Rules for opticalAbsorption ofMetals
T.Kobayasi and M.訊latabe
Journal ofphysical society ofJapan 37 (6),1502-1508 (1974)
8: A11Attempt to Eliminate a Bone ofcontention about the opticalproperties
OfLiquid Mercury : Quantitative Estimation ofthe pauli-Forbidden Transition
T.Kobayasi and M.watabe
Journal ofphysics F : Metal physicS 5, LI-L5 (1975)
9: Theory ofExtended pseudopotentials
H.Nara and T.Kobayasi
Journal ofphysicel society ofJapan 38 (3),631-636 (1975)
10: Nonlocalpseudopotential ofsi and Ge
H.Nara and T.Kobayasi
Journal ofphysical society ofJapan 41 (4),1429-1430 (1976)
11: An目le-Resolved photoemission from a cU 住11) surface
K.Furusawa, S.suzuki, T.sagawa and T.Kobayasi
Japanese Journal ofApplied physicS 17 (SUPPI.17-2),255-258 (1978)
12: pseudopotential Approach to At)isotropies ofcompton prof11es ofsi and Ge
H.Nara, K.shindo and T.Kobayasi
Journalofphysical society ofJapan 46 (1),フフ-83 (1979)
3
13: A11gle-Resolved photoemission spectra ofcopper and Nickel
S.suzuki, K.Furusawa, M.Yoshida, T.Kobayasiand Tsagawa
V11nternationalconference on vacuum ultraviolet Radiation physics
(virginia,1980) Extended Abstract l : solid st丑te physjcs l-5,1-5 (1980)
14: pressure-1nduced Nacl and β一sn structures oflnsb
K'shindo, S.shimamura, T.Kobayasiand H.Nara
Journal ofphysical society ofJapan 49 (5),2083-2084 (1980)
15: klgle-Resolved photoemission ofcopper and Nickel
T.sagawa, S.suzuki, K.Furusawa, M.Yoshida and T.Kobayasi
Inner-sheⅡ andx-Ray physics ofAtoms and solids(prenum press,1981),
PP.499-502 (1981)
16: structural phase Transition in lnsb under pressure
Kshindo, T.Kobayasiand H.Nara
Journal ofphysical society ofJapan 50 (フ),2274-2278 (1981)
41 7 :  c h a r g e  D e n s i t y  o f M e t a Ⅱ i c l n s b  l v i t h  N a c l - t y p e  s t r u c t u r e
T . K o b a y a s i ,  K . s h i n d o  a n d  H , N a r a
Ⅶ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s
( N i k k o , 1 9 8 2 ) ,  A b s t r a c t ,  P . 2 1  ( 1 9 8 2 )
1 8 :  c h a r g e  D e n s i t y  a n d  x - R a y  F o r m  F a c t o r s  o f s i ,  G e  a n d  G a A S
T . K o b a y a s i a n d  H . N a r a
Ⅶ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s
( N i k k o , 1 9 8 2 ) ,  A b s t r a c t ,  P . 6 1  a 9 8 2 )
1 9 :  A n i s o t r o p i e s  o f c o m p t o n - p r o f 1 1 e s  o f c o m p o u n d  s e m i c o n d u c t o r s
H . N a r a ,  T . K o b a y a s i  a n d  K s h i n d o
Ⅶ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s
( N i l 【 k o , 1 9 8 2 ) ,  A b s t r a c t ,  P . 8 9  a 9 8 2 )
2 0 :  c r i t i c a l - p o i n t  s t u d y  o f  H i g h e r  c o n d u c t i o n  B a n d s  i n  s i  s i n g l e  c r y s t a l  b y
A n g l e - R e s o l v e d  p h o t o e m i s s i o n
A . K a s u y a ,  Y . N i s h i n a  a n d  T 、 K o b a y e s i
P h y s i c a l R e v i e w  B 2 8  ( 8 ) , 4 6 3 5 - 4 6 4 2  a 9 8 3 )
2 1 : ヒ ト 血 清 ア ス コ ル ベ ー ト ・ ラ ジ カ ル の ス ピ ン 濃 度 と ア ス コ ル ビ ン 酸 と の 関 係
佐 々 木 陸 郎 , 小 林 悌 二 , 黒 川 忠 , 手 老 省 三
医 学 の あ ゆ み  1 2 6  ( 6 ) , 6 1 7 - 6 1 8  ( 1 9 8 3 )
2 2 : 1 n a u e n c e  o f s e x  a n d  A g e  o n  s e r u m  A s c o r b i c  A c i d
R . s a s a k i ,  T , K u r o k a w a ,  T . K o b a y a s i  a n d  s . T e r o - K u b o t a
T o h o k u  J o u r n a l  o f E x p e r i m e n t a l  M e d i c i n e  1 4 0 , 9 7 - 1 0 4  ( 1 9 8 3 )
2 3 :  s i g n i f i c a n c e  o f t h e  E q u i l i b r i u m  c o n s t a n t  b e t w e e n  s e r u m  A s c o r b a t e  R a d i c a l
a n d  A s c o r b i c  A c i d  j n  M a n
R . s a s a k i ,  T . K o b a y a s i ,  T . K u r o k a w a ,  D . s h i b u y a  a n d  s . T e r o - K u b o t a
T o h o k u  J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l M e d i c i n e  l " , 2 0 3 - 2 1 0  住 9 8 4 )
2 4 :  A n i s o t r o p i e s  o f c o m p t o n  p r o f i l e s  o f T e t r a h e d r a 1 1 y  B o n d e d  s e m i c o n d u c t o r s
H . N e r a ,  T . K o b a y a s i a n d  K s h i n d o
J o u r n a l  o f p h y s i c s  c  s o l i d  s t a t e  p h y s i c S  1 7  ( 2 2 ) , 3 9 6 7 - 3 9 7 4  ( 1 9 8 4 )
2 5 :  c o e x i s t e n c e o f M e t a Ⅱ i c a n d  c o v a l e n t B o n d i n g c h a r a c t e 鵄 i n p r e s s u r e ・ 1 n d u c e d
N a c l - t y p e  l n s b
T . K o b a y a s i ,  K . s h i n d o  a n d  H . N a r a
I n t .  s y m p .  o n  s o H d  s t a t e  p h y s i c s  u n d e r  p r e s s u r e  :  R e c e n t  A d v a n c e  w i t h
A n v i l
D e v i c e s  ( 1 乞 U - N a g a o k a , 1 9 8 4 )  A b s t r a c t ,  P . 3 4  ( 1 9 8 4 )
26:擬ポテンシャル理論による半導体価電子運動量分布
小林悌二
第37回日本物理学会年会:金属シンポジウム,講演予稿集3,440-441(1986)
27: coexistence of Meta11ic and covalent Bonding characterS 血 lnsb W北h
Rock-salt structure
T.Kobayasiand H.Nara
Portugaliae physica 19 ( 3 / 4 ),335-337 (1989)
28: POS北ron AI)nihilation in si and Ge
H.Aourag, A.Belaidi, T.Kobayasi, R.N.west and B.Khelifa
Physica status solidi(b) 155 (1),191-200 (1989)
29: Electron and poS北ron Distribution for the plane (110)in si and GaAS
H.Aourag, ABelaidi, T.Kobayasi, R.N,west and B.Khelifa
Physjca status solidi(b) 156 (2),497-505 (1989)
30:心電図波形の周波数解析一心電図波形の成り立ちー
小林悌二
検査と技術 18 (11),1357-1360 (199の
31: compton scattering studies ofthe valence Electron DenS北y Distribution in
GaAS
D.N.Timms, M.J.cooper, R.S.Halt, F.1toh, T.Kobayasi and H.Nara
Journal ofphysics : condensed Matter 2 (51),10517-10528 (1990)
5
32:1nterpretation ofthe GroupTheoretica11y unexpected shape ofthe contour
Appearing in the ExperimentalLCW Data for si and Ge
H.Aourag, B.Khelifa, A.Belaidi and T.Kobayasi
Physica status solidi(b) 160 (2),561-567 (1990)
33: Role of core-orthogonalization in pseudopotential Theory of poS北ron
Annihiletion in semiconductors
T.Kobayasiand H.Nara
The 9-th lnt. conf. on positron Annihilation : Abstract c-27,1991.9,
Szombathely (Hungary)
34: The valenceElectronic charge Densities ofsiand Ge 即d theEffectofcore-
Orthogonalization
T.Kobayasiand H.Nara
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25:銅単結晶の角度分解光電子スペクトルⅡ
古澤賢司・(0)吉田緑・鈴木章二・佐川敬・小林悌二,第35回日本物理学会
年会,1980.3,東京
26: A11gle-Resolved photoemission spectra ofcopper and Nickel
Ssuzuki, K.Furusawa, M.Yoshida, T.Kobayasiand (0) Tsagawa
Ⅵ lnternational conference on vacuum ultraviolet Radiation physics,
1980.5, virginia (USA)
27: k)gle-Resolved photoemission ofcopper and Nickel
(0) T.sagawa, SSUZUN, K.Furusawa, M.Yoshida and T.Kobayasi
Internetionalconference on x-Ray processes and lnner-sheⅡ 10nization,
1980.8, stirling (scotland)
28: Nack型lnsbの電子構造
(0)進藤浩一・嶋村修二・小林悌二・奈良久,1980日本物理学会秋期分科
29: CU (111)表面状態の角度分解光電子スペクトル
(0)古澤賢司・吉田緑・鈴木章二・佐川敬・小林悌二,1980日本物理学会
秋期分科会,1980.10,福井
会,1980.10,福井
30:圧力下でのlnsbの構造相転移
(0)進藤浩一・小林悌二・奈良久,科研費総合研究A 階1算機による固体
相転移の研究」研究会,1980.12,筑波
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31: NaC1型lnsbの電子構造
(0)小林悌二・進藤浩一・奈良久,科研費総合研究A 「計算機による固体
相転移の研究」研究会,1980.12,筑波
32: NaC1型lnsbの電子構造と安定性
(0)小林悌二・進藤浩一・奈良久,第36回日本物理学会年会,19813,広島
33:1nsb半導体の圧力誘起構造相転移とNaC1型金属lnsbの電子構造とその安定性
(0)小林悌二,日本ME学会東北支部東北ME談話会,1981.9,仙台
34: charge DenS北y ofMeta11ic lnsb with Nacl-type structure
(0) T.Kobayasi, Kshindo and H.Ne,a
Ⅶ SAGAMORE conf. on charge, spin and Momentum Densities,1982.8,
Nikko
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C h a r g e  D e n s j t y  a n d  x - R a y  F o r m  F a c t o r s  o f s i ,  G e  a n d  G a A S
3 5 :
( 0 )  T . K o b a y a s i a n d  H . N a , a
Ⅶ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 8 2 8 ,
N i k k o
3 6 :  A n i s o t r o p i e s  o f c o m p t o n - p r 0 6 1 e s  o f c o m p o u n d  s e m i c o n d u c t o r s
( 0 )  H . N a r a ,  T . K o b a y a s i  a n d  K s h i n d o
Ⅶ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 8 2 . 8 ,
N i k k o
3 7 : 角 度 分 解 光 電 子 分 光 法 に よ る 銅 の エ ネ ル ギ ー バ ン ド の 決 定 一 三 角 法 の 適 用 一
( 0 ) 古 澤 賢 司 ・ 鈴 木 章 二 ' 河 野 省 三 ・ イ 左 川 敬 ・ 小 林 悌 二 , 第 3 7 回 日 本 物 理
学 会 年 会 , 1 9 8 2 . 9 , 札 幌
3 8 :  p s e u d o p o t e n t i a 1 近 似 に よ る 多 形 の 考 察
小 林 悌 二 , 東 京 大 学 物 性 研 究 所 「 四 面 体 配 位 半 導 体 の 原 子 構 造 と 電 子 状 態 」
研 究 会 , 1 9 8 3 9 , 東 京
3 9 :  c o e x i s t e n c e  o f M e t a 1 1 i c  a n d  c o v a l e n t  B o n d i n g c h a r a c t e r s i n  p r e s s u r e - 1 n d u c e d
N a c l - t y p e  l n s b
( 0 )  T . K o b a y a s i ,  K s h i n d o  a n d  H , N a , a
I n t .  s y m p .  o n  s o l i d  s t a t e  p h y s i c s  u n d e r  p r e s s u r e  :  R e c e n t  A d v a n c e  w i t b
A n v i l  D e v i c e s , 1 9 8 4 . 1 , 1 Z U - N a g a o k a
4 0 :  p o s i t r o n  N l n i h i l a t i o n  i n  T e t r a h e d r a 1 1 y  B o n d e d  s e m i c o n d u c t o r s
F . 1 t o h , ( 0 )  T . K o b o y o . i ,  H . N a , a  a n d  K . S U . u k i
Ⅷ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 8 5 . フ ,
S 註 n g a - s a b y  ( s w e d e n )
4 1 : 1 m p r o v e d  c a l c u l a t i o n  o f c o m p t o n  p r o f i l e s  f o r  s e m i c o n d u c t o r s
F . 1 t o h ,  H . N a r a , ( 0 )  T . K o b a y a s i a n d  K s u z u k i
Ⅷ  S A G A M O R E  c o n f  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 8 5 . フ ,
S a n g a - s a b y  ( s w e d e n )
4 2 : 擬 ポ テ ン シ ャ ル 理 論 に よ る 半 導 体 価 電 子 運 動 量 分 布
小 林 悌 二 , 1 9 8 6 日 本 物 理 学 会 秋 期 分 科 会 : 金 属 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 8 6 . 9 , 西 宮
4 3 :  c o e x i s t e n c e  o f  M e t a 1 1 i c  a n d  c o v a l e n t  B o n d i n g  c h a r a c t e r s  i n  l n s b  W 北 h
R o c k - s a l t  s t r u c t u r e
( 0 )  T . K o b a y a s i  a n d  H . N a r a
Ⅸ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 8 8 . 6 ,
L U S O - c o i m b r a  ( p o r t u g a D
44:研修旅行における体験学習とその効果
小林悌二,第38回東北・北海道地区大学一般教育研究会:体験学習と問題意
識の開発,1988.10,札幌
45: Role of core-orthogonalization in pseudopotential Theory of positron
Annihilation in semiconductors
(0) T.Kobay部iand H'Na,a
The 9-th lnt. conf. on poS北ronk)ni11ilation,1991.8, szombathely (nungaly)
46: core-orthogonalization Effectin pseudopotential Theory of Momentum
Density Distribution ofvalence Electrons in semiconductors
(0) T.Kobayasiand H.Na,a
X SAGAMORE conf. on charge, spin and Moment11m Densities,1991.9,
Konstanz (Fed.Rep. ofGermany)
47: positron klnihilation in semiconductors
(0) H,Aourag, T.Kobayasi and B.Khelifa
The 4-th lnternational Meeting on Materials science,1993.4, Tlemcen
(Algeria)
48: optimalDirectionsinReconstNcting3DMomentumDensitiesfrom compton
Profiles ofsemiconductors
(0) H.Nara, T.Kobayasi and K.Takegahara
The 4-th lnternational Meeting on Materials science,1993.4, TlemceD
(Algeria)
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49: core-orthogonaHzation Effect in High Momentum Region ofvalence
Electron-positron A11nihilation in semiconductors
(0) T.Kobayasi and H.Na,a
The 4-th lnternational Meeting on Materials science,1993,4, Tlemcen
(Algeria)
50:1mprovement ofTheoreticalACAR ofsemiconductors in High Momentum
Region
(0) T.Koboyasiand H.Na,a
The lo-th lnt. conf. on poS北ron Nlnihilation,1994.5, Beijing (china)
51: simulation studyofReconstNction ofthreeDimensionalMomentum DenS北y
Distribution ofvalence Electrons in semiconductors
(0) H.Nara, T.Kobayasi, K.Takegahera, M.J.cooper and D.N.Timms
N SAGAMORE conf. on charge, spin and Momentum Densities,1994.8,
Brest (France)
1 6
5 2 : 医 療 検 査 技 術 教 育 に お け る コ ン ピ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 効 果
小 林 悌 二
情 報 処 理 教 育 研 究 集 会 ( 文 部 省 ・ 名 古 屋 工 業 大 学 主 催 ) , 1 9 9 6 . 1 2 , 名 古 屋
5 3 : 1 m a g e  o f l n t r a - u n i t - c e Ⅱ  A t o m  T h e o r e t i c a Ⅱ y  o b s e N e d  i n  c o m p t o n  召 ( r ) ー
F u n c t i o n  : " c o m p t o n  M i c r o s c o p e  E H e c t "
T . K o b a y a s i
X Ⅱ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  a n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 1 9 9 7 , フ ,
W e s k e s i u  ( c a n a d a )
5 4 :  p s e u d o p o t e n t i a 1 1 n t e r p r e t a t i o n  M o d e l  o f A t o m - H k e  l m a g e  i n  p o s i t r o n
A n n i h i l a t i o n A  ( r ) -  a n d  c o m p t o n  s c a t t e r i n g  召 ( r ) - F u n c t i o n s
T . K o b a y a s i
T h e  6 - t h  l n t e r n a t i o n a l  M e e t i n g  o n  M a t e r i a l s  s c i e n c e , 2 0 0 0 . 4 ,  M '  s i l a
( A l g e r i a )
5 5 :  C O U P H n g  o f p o s i t r o n  A 1 1 n i h i l a t i o n  a n d  c o m p t o n  s c a t t e r i n g  :  A  T h e o r e t i c a l
P o s s i b i l i t y  t o  A n a l y z e  p o s i t r o n  D i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  A t o m - 1 i k e  l ' o c a l p a t t e r n
A p p e a r i n g  i n  p o s i t r o n  A n n i h i l a t i o n A  ( r ) -  a n d  c o m p t o n  s c e t t e r i n g  召 ( r ) ー
F u n c t i o n s
T . K o b a y a s i
T h e  1 2 - t h  l n t .  c o n f .  o n  p o s i t r o n A 1 1 n i h i l a t i o n , 2 0 0 0 . 8 ,  M u n c h e n  ( G e r m a 1 1 y )
5 6 :  D e p e n d e n c e  o f s t r u c t u r e s i n  c o m p t o n  召 ( r ) - F u n c t i o n  o n  E l e c t r o n i c  B o n d i n g
C h a r a c t e r  i n  t h e  s e r i e s  o f G e - G a A S - z n s e
T . K o b a y a s i
X Ⅲ  S A G A M O R E  c o n f .  o n  c h a r g e ,  s p i n  e n d  M o m e n t u m  D e n s i t i e s , 2 0 0 0 . 9 ,
S t a r e  J a b l o n k i ( p o l a n d )
Ⅵ . そ の 他
1 : 「 自 然 の 理 解 一 物 理 現 象 に お け る " p h y s i c s " の 理 解 と 実 験 一 」
小 林 悌 二 著 , 医 療 技 術 短 期 大 学 部 物 理 学 実 験 書 田 5 , 1 2 6 頁 )
2 : 総 合 教 育 の 中 で の 医 療 教 育 へ
小 林 悌 二
東 北 大 学 広 報 N O . 2 0 4  ( 2 0 0 1 . 1 2 . 1 5 ) ,  P . 2 4
